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Asisgenerallyknown,FaulkneroncesaidthatThomasSutpenis
oneofthethreetragicfigureshecreated.(DAnd,followingthatstate-
ment,mostreadersofAbsalom,Absalom!seemtoacceptSutpenas
tragicinaveryeasygoingway-thatis,withoutnecessarilyscrutinizing
thesignificanc60ftheau七hor'swordswiththeirowneyes.Indeed,
Sutpenhadahardfightagainsthiscircumstanceswiththedesireto
emancipatehimselffrom七heirbondage,whileneglectingalmostall
humanfeelings,notonlyofothersbutalsoofhisown.Weknow
that,butitisclearthatunlessoneintendstopurposelymisunder-
stand,astrugglelikeSutpen'scannotbedirectlyjoinedtothehuman
dignitythatFaulknerfindsinman'sstriving``tobebetterthanhe
thinkshewillbeノ'(2)and/orinamanemphasizedrepea七edlyby
FaulknerhimselflateinhisIifetobeonewho``encountershisfate
throughatotalfulfillmen七 〇fhischosentask"(3)and,fightingfate,
findshiswaytogenuinemanhood.Evenwhenbeingconsideredin
amostfavorablelight,.itcanonlybesaidthathewasademon"who
hidhornsandtailbelleathhumanraniment"(P.178)(4)andwhomade
(1)FrederickLGwynn&JosephLBIotner,eds・,Fαulhner伽 漉8univer-
5吻(NewYork:RandomHouse,1959),p.119.
(2)Rober七A.Jelliffe,ed.,FaulkneratNa8ano(Tokyo:Kenkyusha,1966),
pp.77-8,125-6;Faulhner勿 ¢the疋7niversity,pp.85,87.
(3)IrvingHowe,VVilliamFaulhner:ACriticalStudy(NewYork:Random
House,1952),p.241.
(4)PagereferencesaretoAbsalom,Absalom!(London:Chatto&Windus,
1965).
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hiswayfranticallyignoringthehumansoulanditsneedsinothers
andevenenjoiningamonstrousstoicismuponhimself.
Needlesstosay,thereisnothingthematterwithaliterarypro-
tagonistbeinga``demon"because,asR,B。Sewallsays,``tragicheroes
areoftencriminalsin七heeyesofsociety"and``七hemoralqualities
orthesociologicalaspectsofthehero'sinitialchoicearelessimportant
thanthequalitiesheshowsandthediscoverieshe]makesinthesub-
sequentaction."(5)Ifwecompare,however,thedemonicnatureof
Sutpen'swithanotherdemoniaccharacter(forinstance,AhabinMoby
Dick)wewillIleverbeabletofindwithinSutpenthesamespiritual
nobilityasthatcontainedinAhab'ssenseof"thecommunityofall
unjustsuffering"orsomethingrivalingthedigni七ywithwhichhetook
uponhimselfwhatheconceivedtobetheburdenofhumanity.(6)
Sutpen'sdeathaswellashislifeisonlype7sonal;helivedoutside
thecommunityanddiedadeaththathadnothingtodowiththe
sufferingofthepeoplelivinginit.
ThisobservationaboutSutpenbringsoutthefollowingquestions:
`whatisthereasonforFaulknerdefiningthischaracterastragic?'
and`ishereallyworthbeingcalledtragicP,'whichwillrequirefur-
therexaminationofthisextraordinaryperson.
II
Sutpen,asaboyofthirteenorfourteen,wastoldbyaNegro
servantinabighousenevertocometothefrontdoorbuttogo
aroundtotheback.Itiswiththisasthemomentumthathedis-
coveredhis``innocellce."Atthetime,hemadeuphismindtoescape
fromthatinnocence-11amely,tostopcontinuingtobeaharmless
beingandtoturnhimselfintoademon.ThismeansthatSutpen
thenfoundhimselflikeablanksheetofpaperonwhichnothinghad
beenwritten,justallunidentifiedobjectinactuallife;thathewas
(5)RichardB・Sewal1,ヱ「ゐθ四5つ伽 《ヅTragedy(NewHaven:YaleUniversity
Press,1969),p.62. 、
(6)SeeIうid.,pp.102-3.
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determinedtocometobeabledecisively七 〇asserthimselftoothers,
andtomakehisbeingitselfanundoubtedidentification.Otherwise-一 一
wi七houtanyapprehension七hatthematterwhichtookSutpenbysur-
priseatthattimewasessentiallyaquestionof"WhatamI?"and
thatallhedidfromthattimeonwastohelpin七hesearchforhis
ownidentity-wewouldbynomeansbeabletobeconvincedofwhy
hisescapingfrominnocencemeantimmedia七elylivinginademoniac
way・ ・
RevertingtoSutpenhimself,hereagainwefindthatinorderto
makethenameof"Sutpen"anidentificationhe,whohasbeeninno-
centinallrespects,takesupaschemewhichcomeseasilyintoevery
Southe叩er'smindevenifitisthehardesttorealizeintheSouth:
formingaplantoestablishadynas七ybyhimself.且owever,whenhe
laysouttheplanhecanthinkofnothingbutimitatingtheoldillus-
triousfamiliesandtracingascorrectlyaspossibletheprocessoftheir
havingbeenbUiltup.DynastiesintheSouthare`ofcoursepowerful
andwealthystructuresofbloodrelationswhichwerebaseduponthe
foundationstonesoftheNegropeople,extractingtheirhumanityfrom
inside.Sutpen'sfirststepinhisworkwasthathetoodidnotcon-
sciouslyregardtheblacksashumanbeings.Faulknerimpliesinthe
followingwordshowSutpen'sviewoftheNegrochangedafterthe
decisiontodemoniacallybuildhisdynasty:
1
_withoutknowingitthen,sincehe[Sutpel1コhadnotyetdis-
coveredinnocence:noactualnigger,1ivingcreature,livingfleshto
feelpainandwritheandcryout.(pp.231-2)
Sutpe11'sshallowbelief七hathecanobtainhisidentificationonlywhen
hesucceedsinestablishingthedynastyisneveralteredthroughout
hisentirelife,anditseemstomethat七heveryfactthatSu七penis
forgedbytheauthortothinkandtoliveinthatwayischargedwith
fundamentalthingwhichFaulknerisgoingtotellinthiswork,We
mustconsiderthatIiteraturehasbeendealingwith"WhatamI～"
asoneofitsmostessentialproblemssincethetimesofOedipus;and
(30)◎1～eview(ゾLiberalArts,ヱ>o・49
thattheproblem,asevidentinancientGreektragidies,isnotonly
"WhoamIP"butintrinsically"Whatisman?"Moreover
,itisan
indisputa「blefactthatFaulknerthoughtthatthe``Southerndynasty"
-orrathertheSouthasawhole-whichwasfoundgdontheNegro
people'ssweatandbloodwould,jus七 〇nthataccount,11avetobe
corruptedbytheblackman'scurse.
III
InAbsalom,Absαlom!too,forexample,FaulknerhasRosaColdfield
say七hefollowing:
_asthoughtherewereafatalityandcurseonourfamilyand
G・dHim・elfwere・eeingt・itthatitw・ ・p・ ・f・;m・d・nddis-
chargedtothelastdropanddreg.Yes,fatalityandcurseonthe
Southandonourfamilyasthoughbecausesomeancestorofours
hadelectedtoestablishhisdescentinalandprimedforfatality
andalreadycursedwithit,evellifithadnotratherbeenour
family,ourfather'sprogeni七〇rs,whohadincurred .thecurselong
yearsbeforeandhadbeellcoercedbyHeavenintoestablishing
itselfinthelandandthetimealreadycursed.(p.21)
Ifthatisso,inwhatformdoesFaulknerviewthis``curse"asembod-
ied?ThelossoftheSoutherner'sidentitywithm昂n-perhaps七hisis
whatFaulknerperceivedaboveallthings.Undoub七edly,thatlosscame
withtheCivilWartouchingitoffdirec七ly,asmanyotherthipgs.
TheWar,however,gavemomentum,andno七hingmore.Faulkner
couldhavesaidthattheSouthernsocietyhadbeenwidelycovered
by七ha七timewiththeNegropeople'scurse,whichbegantospread
whentheslaveshipRainbowelanded,alldthatthecursehadbeen
infiltra七ingintotheSouthuntiltheinsideofthesocietycompletely
supPurated.JamesBaldwinhassaidthat``onecannotdenythehu-
manityofanotherwithoutdiminishingone'sown,"(7)Itisclear,in-
(7)JamesBaldwin,NobodyKnoωsハ 憂γ1>あme(NewYork:Dell,1964),P・66・
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deed,tha七ifonedeniesthehumanityofano七her,hisownhumanity
islostthroughdoingit,andasaresul七hecomesto七hepointofnot
knowingwhathehimselfis.This'mustbe,Iwouldguess,thereal
meaningofFaulkner's"curse."
TheaboveallowsustgbelievethatFaulkner'smajorproblemin
thefirsthalfofhis30'swasthatofthelossoftheSoutherner'siden-
tity,especiallythatofthewhitepeople,withman.Whatarethey
whoarewanderingaboutthelandoftheSouthlikephantomsP-was
itnotthismatter七hatobsessedFaulkner?(8)Didheno七thinkfear-
fullythathecouldno七makeanexceptionofhimselfwhentheSouth-
ernerwasonlyanappearancewithouthumansubstancePWeknow
thatsomeofhismaillcharactersat.thattimecommit七edhomicide
andsomesuicide.Itseemstomethatthosetwotypesofkilling
showthecharacters'intenttoestablishtheiridentities,eachof七hem
tryingtounitehimselfwi七hsomeoneorsomething七hathechoseand
believedin.(9)
Asoneexa皿ple,wecanseeQuentin'sincestinTheSoun4an4the
Fur/fromtheviewpointofhisdreamingtoestablishallidentityby
unitinghimselfwithhissisterbecausevirginalCaddywas,tohim,
rightlyasymboloftheSouthheimaginedashavingnokilldofstain.
YetevenifCaddycouldsymbolizesomething,sheul七imatelywas
merelya"symbolofsocialdisruption."(10)Quentin'sdespairwasthat,
havingrecognizedCaddy'sreality,heneverthlesscouldfind皿othing
butthatsulliedSou七h七 〇identifyhimselfwi七h.Cer七ainlyhishope-
lessllesswouldhavebeenenoughtokillhim.Here,however,weare
(8)Forinstance,IrvingHowe'sviewthat"humanrootlessnessinthe
modernworld"is"oneofFaulkner'sgrea七subjects"willbeinalign-
mentwiththisopiniollofmine.SeeIrvingHowe,1)VilliamFaulkner,p.6.
SeealsoFaulkner伽theUniversity,pp.242,245.AccordingtoFaulkner,
"[toコsave七heindividualfromanonymitybeforeitistoola七eandhu -
manityhasvanishedfromtheanimalcalledman."(p.245).
(9)SeeAkiraKikuchi,``TheMeaningofLoveandDeathinFaulkner's
Literature-1一 ノ'inTheRevieω()fLiberalAPtts(Otaru:OtaruUniversity
ofCommerce,1973),XLV,31-48.
⑩MichaelMillgate,"TheSoundandtheFury,"inFaulhner,ed.,Robert
Pennwarren(Englewoodcliffs,N・J・=Prentice-Hall,Inc・,1966),P・103・
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requiredtothinkthatonemus七elimina七ehisactualbeingifhewants
tounitehimselfwithwhateverhehaschosen,notinadreamyway
butinthestrictsenseoftheword.
Fromadifferen七standpoint,Quentin's"suicidal"incestisapara-
doxicalseveringof``lesvivants6dificesdes96n6rationscharnelles[qui]
sontfond6sdansl'ordredutemps"(tl)-namely,genealogy.Quentin
relatesSutpen'slifestorytoShreve,butitiswiththedisgustof
havingtodealwiththatstoryalloveragain,andhefeelsthatany
mallwhoonceopenedhisearstothetaleofsuchademoniaclife
couldneverfindpeaceagain.(12)Itcanreadilybeimaginedthat
Quentinwillcome七 〇perceivethattheSouthernpedigrees,dynasties
foundedonthecrushedNegrohumanity,havenohumansubstanceby
anymeansandconsequentlyaretheveryrootofcorruption』inthe
South.
SinceSutpenwasbornintheSouth,hem[usteventuallybehar-
assedbythequestionofhisidentity,evenifhehadnotbeenhumili-
atedbythatNegroslaveinthebighouse.Yetthatwhichheidenti-
fieshimselfwithisadynastywhichisinitselfanunidentifiedthing
inthehumanworld.
IV
TheSouthernmulattoisthesharpestsymbolofthelossofidentity
whichiscommontobothSouthernwhiteandblackpeople.Itmust
beconceived,however,thatnobodyhaslivedwithouttrulyestablish-
inghisidentitysincethetimesofOedipus.Anditisalsotruethat
therearethosewhomustfixtheiridentityattheexpenseoftheir
owllblood.InLight伽August.FaulknerpresentsJoechristmasas
atypicalexampleof・this.Thisman,whoisneitherpureblacknor
purewhite,looksasif"hedidnotbelongtomananylonger."(13)And
⑪Andr6Rousseau,Litt6raturedzaVintibmeS露oJθ(Paris:AlbinMichel,
1955),pp.123-4.
⑫Absalom,Absalom!,pp.277,373.
⑬Gwynn&Blotner,FaulhnerintheUniversity,pp.97,118.
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becauseofthat,hiswholelifeisspenttryingtoconfirmthatheis
amanor,rather,identifyinghimselfwithman.Allhisdeedswere
neverperformedwithanyintentionofsecedingfrommankind.Ifwe
examine士hemcarefully,wefindthattheyserved土hepurposeoftaking
di$tanceforanapproachrun,so七hathecouldthrowhimselfmore
CertainlyintOman.(14)
Again,thequestionthatvarioustragicfigureshavebeenmost
emphaticallyofferingsinceancientGreeceisnotmerely"WhoamI?"
butoriginallyconnectedwith"WhatismanP":WhatamIwho
existsjustlikethis?Christmascananswerthisquestioninanarrow
waybyalmostwillinglybeingkilledonlytoidentifyhimselfwith
immortal``man."
CharlesBon,thechilddesertedbySutpen,ofcourseparallelsChrist-
mas,(15)buthetries七 〇findhisidentityinhisbloodrelationwithげ
Sutpen,no七withc`man."Inthissense .Bon'scharacterisonas血aller
scalethantha七 〇fChris七mas'.However,hisafflictionalsoisindubi一
tablywhatSouthernmulattosarefotcedtoburdenthemselveswith一
thedistressofsearchingfortheiridentity.Ifwethinkthatbothof
themwishedtoidentifythemselveswiththeirsisters'pureblood,Bon
maybetohisstepsisterJudithwhatQuentinistocaddy.Anyway,
⑭Inregardtothisma七ter,seeKikuchi,"TheMeaningofLoveand
Dea七hinFaulkner'sLitera七ure,"PP・40-1・Joechris七masinLight伽
Au8ustnotonlyshowshimselfin]Mo七tstownasifhehadarrangedfor
hisowncapture,butalsodiesasthoughhehadmadeplanstopassively
commi七suicide.Thiswillimplytha七hestruggledhardtoreturnto
themankindhehadoncerepudiatedofhisownaccord,andthathe
wishedtosublima七ehiscorporealitytoidentifywi七hthatvery``man"
-orhumanessence-andasserthimselftobeagenuineman ・SeeLight
inAugust(London:Chat七 〇&Windus,1968),pp.330,491.
⑮Fromthestandpoin七 〇frevol七againstsociety,CharlesBon'ssonValery
isclosertoChristmasthanCharleshimself.However,evenifthereis
noapparentsimilari七ybetween七he七women'sbehavior,Charlesiscon-
nectedwithChristmasin七herespec七thathisstrugglewiththefateof
beinga卑ulattowasimmediatelys七rivingtofindhisidentity,nomatter
whatthatmightcon七ain,justasChris七maswas・Cf・11seDusoirLind,
``TheDesignandMeaningofAbsalom
,Absαlom!,"inPVilliamFaulhner'
ThreeDeca4esofChriticism,ed.,FrederickJ.且offman&01gaW.Vickery
(NewYork=Harcourt,Brace&World,Inc.,1963),pp.280-1.
(34) 1～eview(ゾLiberalArts,No.4ρ
whathedemandsfromSutpen,whodesettedhimandhismother,is
neveralegalandexternalacknowledgement,butSutpen'spaternal
affection-admissionofthefactthatheandSutpenarewarmedby
thesamebloodand"acknowledgement"inthatsensealone.
Becausehe[Bonコknewexactlywhathewanted;_the
livingtouchofthatfleshwarmedbeforehewasbornbythesame
bloodwhichi七hadbequeathedhimtowarmhisowllfleshwith,
tobebequeathedbyhiminturntorunhotandloudinveinsand
limbsafterthatfirstfleshandthenhisownweredead.(P,319)
…e2/enthoughhθ[Suti>eり¢]saツtome[Bo7¢]`nevθer100ん 吻 りonmy
facθagain/take〃 ¢ツIOVθandmアachnoωledgemθn彦insecrθt,an490'
1ωill40thatノ 。・・(sic)(p.327)
Bon,however,triestoinducehisstepbrotherHenrytoshoothimin
themiddleofabattle,sayingthatnoonecouldsaybutthataYankee
ballmighthavestruckhima七theexactsecondHenrypulledhis
trigger.(16)WhatdoesthismeanPPerhapsheknewthatifheas
amulattowishedtoprovehisidentityintheSouth,hemustbuyit
withhisownlifejustasChristmasdid.Southernsocietydidnot
allowthatkindofmentohavesuchaudaciouswishes.Thiswould
beoneofthereasonsforhisdeath,butthemoreimportantreason
was,Iguess,thathefeltthathehadtobekilledbyhis``brother"
Henry,Su七pen'slegitimatechild,toachievehiswishbecauseonlyby
dyinginthatwaycouldheunitehimselfwith``Sutpen."
V
AsforSutpenhimself,weseethatthismonsterofthewill,"aman
whoisfinallyoptimistic,rationalistic,andafflictedwithelephan七iasis
ofthewill,"(17)didnothaveaneyetoperceivetherealityofsocie七yor
(t◎Absalom,Absalomノ,p.344.
⑰CleanthBrooks,``HistoryandtheSenseoftheTragic:Absαlom,
Absalom!,"inFαulhner,ed。RobertPennWarren(EnglewoodCliffs,
N。J.,1966),p.201.
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theclans._Orshouldwesay七hatdespitehissharpeyes,Sutpenhad
onlyasortofblindness,theinabilitytoseeclearlythesubstanceof
things,whichwecouldcall``abysmalandpurblindinnocence"(p.265)
inFaulkner'stermsPEspeciallyinhismanhood,heseemstohave
hadnocapacitytoforeseeevenhisownfuture.Forinstance,he
neverexpectedthattheHaitianwomanhehaddesertedwouldhave
wantedtotrackhimdownandactuallycouldhavebeentrackingfor
thirtyyears.Iwouldliketodirectmyalttentionheretotheopinion
thatthepowertoforeseehiscourseinlifeisanindispellsableelement
makingapersona七ragicfigure.(18)Indeed,theancientGreekspre-
ciselybestowed七hatpoweronthetragicspirit.Thereasonis七hat
thespirithasclairvoyance七 〇anobstacleinitspath-anobstacle
whichwillinevitablycomeintocollisionwiththespiritandbringit
todestruction-andyetmajesticallywalkson.Fromthispointof
view,ImustjudgethatFaulknerdidno七createSutpen,atleastin
hismanhood,tobeacategoricaltragicpersonage.Theauthorhas
Mr.CompsontalkaboutSutpen'sIackofforesightinthisway:
_he[Sutpen]wasunawarethathisfloweringwasaforc6dbloom-
ingtooandthatwhilehewasstillplayingthescenetotheaudi-
ence,behindhimFate,destiny,retribution,irony_wasalready
strikingthesetanddraggingonthesyntheticandspuriousshad-
owsandshapesofthenextone,(pp.72-3)
Hetruststhedynastyaloneandhasnottheslightestdoubtaboutit,
sohismallnerwellsupwi七hself-confidencewhenhecouldbelievethat
behadsucceededingettingholdofrichesandpower.Sutpennow
⑱SeeGeorgeSteiner,Lan8uageandSilevace'LEssaツsonLangaαge,Literature
andthei勉human(NewYork:Atheneum,1970),p.366.Irving且owealso
admits,whileemphasizingSutpen'sstreng七hofwil1(saying七hathis
single-mindednessislessfanaticismthanagrandiosesolipsism),that
Sutpenisno七risentothegrea七nessofthetragicheroand七hat七he
reasonforthisishisfailureinself」recogni七ion,avariantofforesight・
SeeHowe,17VilliamFaulhner,pp.222-3.
(36) 1～eview(～プLiberalArts,ヱ>o.49
comestobelievethathecananswerto"WhatamI?,"andheutterly
disregardshowhisactionsmightappeartothetownspeople,haughtily
standingagainstthemwithanexpressionalmostlikeasmile.(19)
WhenBonmakeshisappearance,Sutpenbehavesinanunusual
way.Tobeginwith,hetriestoneglectBon,andthisisdoneinsuch
awaythatatnotimeduringfouryearsdidhegiveBonasingle
word,eventheflatrefusal``NeverseemenorJudith"thatBonhad
expectedinordertocloseuptherelationshipbetweenhimandSutpen.
ThisevidentlymeansthatSutpenwishedtoridhisownconsciousness
ofBonnotonlyashischildbutalsoasahumanbeing.Why?To
himthedynastyhadtobefounded,ofcourse,onwhiteblood.If
whitebloodmixedwithblackblood,thenthedynastycouldnotbe
arealdynasty;hisidentitywouldbeinsecureagainbecauseitwas
identifiedwithmixeddescent.Thatwouldbeoneofthereasons,but
Icannothelpthinking七hattherewasanotherreasonmoreseriousto
himwhenitisconsideredthatSutpen'sgreatestconcernwasnothis
childrenbutthefamilyname"Sutpen."Forinstance,wecanimme. ρ
diatelyrecallwhatSutpenmighthavethoughtwhenhislegitimate
sonHenrydisappearedafterhavingshotBontodeath.Quentincon-
jecturestha七Sutpenmusthavethoughtthus:asonwhowouldchange
llisnameinanotherplaceandtlleson'schildwhosemotherwouldbe
astrangewomanbothhavenothingtodowitheithertheSutpens'
bloodortheSu七penname.(20)AlthoughthisisnotwhatSutpenhim.
selfsaidaloud,wefindnodifficultyinbelievingittobeSutpen'sreal
feelingfromthecontextofthestory.Wearecompelledtoseeagain
andagainthroughSutpen'sactionsthatheadheredtoasonwho
calledorcouldcallhimselfSutpen.Andtakingthatin七 〇account,
Sutpen'srejectionofthemixingofblackbloodintohisdynastycannot
beanadequa七ereasonforhisutterdisregardofBon;because,even
ifBonhadmarriedJudith,sutpencouldhavethoughtthatthenew
bloodbroughtforthbythatcouplelogicallyhadnothingtodowith
(⑨ ノ4bsalom,ノlbsalo〃z!,pp.57,72.
⑳Ibid・,P.i82.
■
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thebloodandthenameof"Sutpenノ'thesamewayasinHenry's
'
case.
Perhaps七 〇Sutpenthematterofbloodhadsomethingtodowith
hisownselfratherthanwithhisgenetictraits.Heseemstohave
instinctivelyfel七tha七tohavecalledBonin七 〇being-orra七her,cor-
rectly,toacknowledgeBonashischild-一 一namelytoacknowledgeBon
asaman-meanttha七hisbloodwasnotpurewhiteanymorebut
wasmixedwi七hblack.(Willitbenecessarytoconfirmherethat
Clytiehasnotbeena・humanbeingtoSutpensinceherseeingthe
light?)JudithtellsQuentin'sgrandmothersomewordstotheeffect
thatoneisbornandgetsmixedupwithalo七 〇fotherpeopleand
hitched七〇.alltheotherarmsandlegswiththesamestrings.(21)And
itseems.toothatinthisnovelsomecharactersshareJudith'snotion
ofhumanrelationships.'Quentin,forinstance,thinksthus:
MaybehaPPenisnevero%oθ 傭likeriPPIes伽 アわθonωaterafterthe
Pebblesinks,the吻PleS〃zovingO%sPreαaing,thePoolα 彦tacheaの
anarroωumbilicalωater-ooratothenextPoolωhichtheforstPoolfeeas,
hasfed,朔feea,letthissecondPoolcontainα 曜 がθ胤 彦 彦emPerαture
ofωater,.αaifferentmolecula吻ノ(ゾhavingseede,felt,remembered.reflect
inαaifferen彦tonetheinfiniteunchαnging吻,itdoesn't〃zatter"傭
Pebble'Sωα彦erye・加 ωh・5θfa〃i彦aian・teven5θ θm・vesα ・r・∬its
・瞬 ・・ め ・ ・励 …igin・1吻 ρ1・一吻 ・・,t・ 彦h・ ・lainer・伽 わ1・吻 伽
七hinkingYes,weareboth翫 彦her.(pp.261-2)
IthinkSutpenalsosensed-nottheoreticallybut,sotospeak,instinc-
tively-thatafather'sandhischild'sbloodflowin七 σeachother
throughanarrowumbilicalcord.Becauseofthat,Sutpenpersisted
inneglectingBontopefsuadehisownconsciousself七 〇believethat
Bondidnotexis七illthisworld,Sutpendoesnottrytorefuse,be-
causerefusalispremisedon``being."
②)A[bsalom,Absalom!,p.127。
(38) Revieω(ゾLiberalArts,N().49
VI
Needlesstosay,Sutpen'sendeavorgoesbytheboard,Ifafather
mixesupwithhissonandif``bothareFather"asQuentinsays,
Sutpen'sbloodcannotpreven七itselffrommixingwithBon's.Andif
ollesharescommonbloodwithanother,atleastinmyopinion,he
mustthensharefatewiththatpersonaswell,ThusitisthatSutpen,
through.knowingBontobehisson,isdoomedtoburdenhimselfwith
Bon'sfate,thefateofamulattowhichistosearchcontinuouslyafter
identityagainsthiswill.Infact,whilelletriestothoroughlyneglectコ
Bon,hecannothelpfeelinghishouse,posi七ion,posterityandallcome
downlikeitwasbuiltofsmoke,soundlesslywithoutevenleavingany
debris(22)-thatis,hecannothelpfeelinghisownidentity,whichhe
believedalreadyestablished,dissolve,
ThusitisfromhislneetingwithBonthatSu七penbeginstotake
onatragicappearance.InordertoinvestigatetheBonhesawonly
once-inor4er彦oexami7¢ehisiaentity,whichhaSbecomeinsecure-this
Sutpen,amanwhomayhaveshotratherthanhaveinvestigated
someoneaboutwhomhehaddoubts,makesasixhundred-mileエour-
ngY(23)andscentssomethingnecessafywiththestubbornnessandac-
curacyofadog,Hedoesnotthenthink,however,七hattoexamine
hisidentityistoreinforceit.Onthecontrary,heseemstohave
perceivedthatsuchanexaminationwouldbringruinuponhimself,or
seemstohavebeencognizantthathewhoactedanddidsuchathing
was,sotospeak:
_[aman]whoknewbutstilldidnotbelieve,whowasgoing
delibera七elytolookuponandprovetohimselfthatwhich_would
belikedeathforhimtolearn.(p.335)(24)
㈱Absalom,AbsalOm!,p.267.
⑫31bi4.,pp.99-100,102.
⑭Alt110UghtheSeWOrdSareQUentina.ndShreveSpeakingOfHenry,itiS
obviousthattheycanbeappliedtoSutpenandfurthermoretoCharles
Bon.Itmayevenbeunnecessarytobringou七hereagainQuentin's
thought七ha七afa七her'sandhischild'sbloodflowintoeacho七herthrough
anumbilicalcord.
、
罫鵬 瑠 藷 禰 瀦1(Kik・・hi) (39)
InSu七pen-inthisattitudeofhiswhichseemstowanttowrench
fromfateitsfulltruth,ifIdaretosay-wemaybeabletoseethe
i皿ageofOedipus,thattragicfigureofhubriswhowilli月glythrewhim-
selfintodarknesstotrackdownhisidentity,deaftoalladvice.
TheSouth'sdefeatinthe 、CivilWardid,asanaturalresult,decide
thedefeatofSutpen,whoseprosperityalsohadbeenstandillgonthe
slaves.Heknowstha七hisexpedien七identi七yhascompletelycollapsed.
InthepostwarSutpentherenolongerremainssnyvestigeofthe
formerhautin6sswithwhichheused七 〇confrontothers.
Thefleshcameuponhimsuddenly,asthoughwhatthenegroes
andwashJones,too,calledthefinefigureofamanhadreached
andhelditspeakafter七hefoundationhadgivenawayandsome-
thingbetweentheshapeofhimthatpeoplekllewandtheuncom-
prornisingskeletonofwhatheactuallywashadgonefluidand,
earthbound,hadbeensnubbedupandrestrained,balloonlike,un-
stableandlifeless,bytheenvelopewhichithadbetrayed.(p.81)
LivingwithJudith,Rosaandclytiewhileusingtheroomwhich
thethreewomenkeptforhimandeatingthefoodwhichtheygrew
andcooked,hecomestoastrangestatewhereonlytheshell6fhim
ispresent.Sutpen,whohaslostsubstanceormissedoutonameans
ofansweringto"WhatamIwhoexistshereP"is,eveninRosa's
eyes,onlプ`something"beforebeingaman.(25)
Nowthathehasbeenreduced七 〇really七roublingoverthema七ter
ofhisidelltityasaresultofencounteringBonandburdeninghimself
withhisson'sfate,heseemstocometopossessamoretragicairby
escapingfromthepurblindnessinhismanhoodandobtainingeven
asortofforesightforhisownfuture.Shrevesays:
[Sutpenコrealizedatlas七 七ha七hisdreamofrestoringhisSu七pen's
Hundredwas_vain(p.180)
㈲ ノlbsalo〃z,ノ4bsalo〃11,p.160.
(40) 1～eview(～fLiberalA7ts,2>o・49
AndevenRosalooksa七Sutpenin七hefollowingmanner:
_heノ 召ceaノン0〃Z彦加b7inh(ゾdisaster,invinciblθan4吻 ¢afrai4・ωhat
he〃zusthaveknoevnwoul4be誘 θ戸 っzα♂defeat...(p.163)
VII
Ofcourseheisnotamantobedauntedbyasinglefailure,and
goesfarthertopursuehisidentityonceagain.
Evenatthistime,nevertheless,Sutpendoesnothingbutmakehis
waytothecurseddynastyasbefore.BeSutpen'sanguisheverso
deepinhislateryears,itdoesnotworksoastoconverttheinner
spiritoftheman.He,allthesame,wears``abysmalandpurblind
innocence"andcontinuestobe``amanwhoisafflictedwithelephan-
tiasisofthewill."Asamatteroffact,Sutpenpersistsingrasping
forthetru七hinthesamewayasOedipusdid,However,incontrast
withthisclassicalpersonagewhogougedouthisowneyeswhenthe
truthcameclear,Sutpenendsupinbeingkilledwitharustyscythe.
R.B.SewallinterpretsthesignificanceofOedipus'actofgouging
outhiseyesinthefollowingwordsonthewhole:Oedipus'acts七ands
intheplayastheassertionofhisabilitytoactindependentofany
god,oracle,orprophecy,andalthoughheisstillOedipushehasen-
largedhisdomainasahumanbeingbyobtainingacertainhumili七y
andIoveathisend.(26)IfweapplythisinterpretationtoSutpen,
whatassertiollofthefreewillinthetruesenseoftheword,what
enlargemen七 〇fselfcanweseeinSutpen'slastthelastofthisold
manwlloimpregna七edafif七een-year-oldgirlandwaskilledunempected!y
byhergrandfatherwitharustyscythe?ThereisnothingbUtwr6tch-
ednessinSutpen'send,andwecannotrefraihfromsayingthatheis
afarcryfromtheimageofpersonagesinclassicaltragedies。
However,justbecauseofwretchednessitselfhecanexistasanew
tragicfiguremoldedbyFaulkner.Sutpen,whosharesfatewithBon
㈲Sewall,The7観o%(ゾ ヱ'ragedy,pp.41-2.
拠 謝 鷹 鍛 蟹 ㌔馨繍1(Kiku・hi) (41)
themula七 七〇,cannotbeorrathermustno七beplacedunderthecate-
goryofclassical七ragicfigureswhowerealmos七literallyheroes.Obvi-
ouslyheisfequiredtobesolelywretched.Infact,i七ispossibleto
saythatheenlargesBon'smiserythroughultimatelybecomingmore
miserablethanBon.FollowingBon'sfatewhichhehadtotakeupon
himself,healsoloseshislifepursuinghisidentity.Bu七Sutpen'sdeath
bringshimnothing,whereasBoncouldatanyrateestablishhisiden一
七itybypassingaway.Sutpelゴssoulmustperpetuallywanderfrom
placetoplacetofindhisiden七ity.t
Nevertheless,nomatterhowparadoxicalitmaysound,thatwan-
deringisthereasonwhySu七pen'slifeistragic.Forwhenhestrives
forhisidentitywi七houtreallyunderstandingwhyhehadtolosei七
and』failstofinditafterall,hebecomesatragicwitnesstooneaspect
ofthecorruptedSouth-amanwhowalkedintothetragiccondifion
ofhistimesofhisownaccordandactedou七theextentofthecon-
fusionofhisdays.
IntracingSutpen'sdemoniaclifeweareobliged,inpointoffa6t,
tothinkabouthumannatureandahumansocietynotonlythrough
thesufferingbutalsothroughtheevilofamanplacedinabo亡ndary-
situation.Sutpenisheterogeneouswiththepersonagesin'classic .al
tragediesindeed,butinthesaidmeaningi七isalsounquestionable
thatheisanewtragicfigureofthedays.
Sutpenisnodoubtpresentedas七heembodimentoftheSouth。
Allthattheauthorintendedtosayinthiswork,(byspendingabout
190,000words)migh七havebeenthatSutpen(i,e.theSouth)would
bynomeansbeabletofindhisidentityunlessheapprehendedthe
weightofblackbloodwhichinheredinhim,oratleasthadfostered
andgivenshapetohim.
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